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este	 es	 el	 propósito	 que	 guía	 los	 presentes	 análisis	 de	 las	 páginas	 de	
Nietzsche	 sobre	 el	 cristianismo.	 Nos	 detendremos,	 en	 particular,	 en	 la	
1	zambrano,	M.,	La agonía de Europa,	Madrid:	Mondadori,	1988	(1945),	p.44.











que	 no	 se	 puede	 contestar	 la	 tesis	 nietzscheana	 con	 la	 objeción	 que	 las	




















Dio possibile. Esperienze di cristianesimo,	Roma:	città	Nuova,	2002,	pp.	171-188	y	189-195.
3	Sólo	un	ejemplo:	Pablo	en	la	Carta I a los corintios	(cito	la	edición	Nestle-Aland,	Novum 
Testamentum, Graece et latine,	Stuttgart:	Deutsche	Bibelgesellschaft,	261979)	en	el	contexto	
de	una	argumentación	(caps.	5-11)	que	pretende	fundar	 las	 reglas	de	vida	de	 la	ekklēsia	
cristiana	en	el	tiempo	mundano	de	la	espera,	y	por	este	motivo	antepone	a	la	‘glossolalia’	la	
‘profecía’	(cap.	14),	escribe	(cap.	7,	vv.	29	y	31):	«ho	kairos	sunestalmenos	estin»	(el tiempo 
se ha contraido),	quindi	di	seguito:	«paragei	gar	to	schēma	tou	kosmou	toutou»	(pues pasa 
la figura de este mundo).	
















a	 los	genealogistas	 ingleses	y	 franceses.	Éstos	 explican	el	 surgimiento	del	





efecto	de	 cambiar	 la	 especie	del	 comportamiento:	de	útil	 a	moral.	estos	
genealogistas	 –observa,	 con	 desprecio,	 Nietzsche5–	 examinan	 el	 actuar	
humano,	no	desde	la	perspectiva	de	quien	realiza	la	acción,	sino	desde	la	
del	destinatario.	es	decir,	en	sus	análisis	asumen	el	mismo	punto	de	vista	










































fondo	de	la	reflexión	de	Nietzsche,	al	menos	desde	Sobre verdad y mentira en 
sentido extramoral8.	en	realidad,	ya	en	ese	esbozo	de	genealogía del lenguaje,	
formulado	 en	 la	 conferencia	 sobre	 «la	 visión	 dionisíaca	 del	 mundo»,	 el	
carácter	operativo	de	la	palabra	había	emergido	con	fuerza,	por	no	hablar	



























































Nietzsche	 no	 se	 detiene	 en	 criticar	 el	 historicismo:	 critica	 la	 raíz	 del	
error,	no	su	último	desarrollo,	que	ya	ni	siquiera	es	consciente	de	su	error.	
critica	a	Pablo.	Y	con	una	dureza	extrema,	porque	con	su	predicación	ha	
desmentido	 la	verdad	 de	 su	 acción,	 la	 verdad	 practicada,	 subordinando	
la	potencia	creadora	de	 los	 ‘significados’,	 el	querer,	 a	un	único	producto	
suyo,	 a	 un	 único	 significado	 suyo.	 el	 ‘aristocrático’	 Pablo	 no	 ha	 sido	 lo	
bastante	aristos	como	para	conservar	con	respecto	a	sus	convicciones,	a	su	






















revierte	 la	 imitatio	 novelada	 sobre	 el	 original.	el	 Jesús	de	Nietzsche	 está	
modelado	sobre	 su	copia,	es	una	copia	de	 su	copia,	una	copia	del	 idiota	
dostoievskano.	A	pesar	de	ello,	Nietzsche	consigue	captar	algunos	caracteres	









aquí	 la	 conclusión	 ineludible:	 «No defenderse,	no	 indignarse,	no	 atribuir	
responsabilidades...	Y	ni	siquiera	resistir	al	malvado	–	amarlo...»20.








sobre	 todo	 sentimiento	 de	 ressentiment»:	 con	 su	 muerte	 Jesús	 no	 pudo	
querer	hacer	otra	cosa	más	que	dar	públicamente	la	prueba	más	fuerte	de	
su	doctrina...»21.
No	 se	 trata	 de	 poner	 en	 evidencia	 una	 contradicción lógica	 en	 la	
interpretación	 nietzscheana	 de	 Jesús:	 un	 décadent	 que	 no	 re-acciona:	 un	























realmente	 inquietante,	 el	 ser	 a	 cualquier precio:	 este	precio	 fue	 la	 radical	
falsificación	de	toda	naturalidad,	de	toda	realidad,	del	entero	mundo	interior	
así	como	del	exterior»22.


















los	instintos	de	la	décadence,	–	no en cuanto dominado por ellos, sino porque 
22	A	§24,	p.	191.
23	GM	III	§28,	pp.	411-412.
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propiamente,	 anti-ascético.	 es	 el	 contrario	 del	 sacerdote,	 ateniéndonos	 a	
cuanto	ha	sostenido	Nietzsche	en	La genealogía de la moral.	el	cura	–afirmaba	





























































«la	 vida,	 el	 ejemplo,	 la	 doctrina,	 la	 muerte,	 el	 sentido	 y	 el	 derecho	




ni	más	ni	menos,	el	ayer,	el	antes	de	ayer	del	cristianismo,	inventó para sí una 
historia del primer cristianismo.	Y	más	aún	falsificó	nuevamente	la	historia	de	
26	A	§24,	pp.	192-193.
























potencia	e	 impotencia	se	excluyen	mutuamente,	si	en	 la	 lógica	dialéctica	
los	términos	opuestos	remiten	unos	a	otros	y	se	invierten	uno	en	otro,	el	
positivo	se	hace	negativo	y	el	negativo	positivo,	en	la	lógica	que	tiene	en	
su	centro	 la	cruz,	 sabiduría	y	potencia,	 locura	y	debilidad	 se	unen	pero	








que	conducen	a	Dios:	sólo la práctica evangélica	conduce	a	Dios,	ella	justamente	es	“Dios”»	
A	§33,	pp.	205-206.











































esta	 concepción	 domina	 el	 entero	 pensamiento	 ético-político	 de	
occidente,	 hasta	 Nietzsche.	 el	 cristianismo	 paulino,	 el	 cristianismo	
occidental,	europeo	en	particular,	 se	halla	completamente	dentro	de	esta	
tradición31.		Pablo	se	presenta	con	estas	palabras:	kletos apostolos Christou Iesou 






















ekklēsia.	Aquí	reside	su	 ‘judaísmo’	y	su	 ‘cristianismo’,	y	por	consiguiente	su distancia	con	
respecto	al	mensaje	de	Jesús,	al	que	no	obstante	se	remitía	para	reformar	el	judaísmo	(sobre	
















































to schēma tou kosmou toutou	ya	no	existirá,	en	cambio	los	cuerpos	existirán,	transfigurados	en	
cuerpos	celestes,	en	somata epourania,	de	terrestres,	epigeia,	que	eran	(I	co.,	15,	35-38).
38	GM	III	§13,	pp.	365-367.



















Pregunta:	 ¿entre	 el	 ascetismo	 platónico	 y	 la	 ‘curación’	 de	 Nietzsche	
tertium datur?	
9.






































incluso	del	Hijo,	de	la	creación	que	es	obra	suya	(panta di’autou egeneto, kai 








alegría	 del	 vínculo	 que	 la	 distancia,	 reconocida	 y	 sufrida,	 no	 niega	 sino	
confirma.	Alegría	del	dolor,	salud	de	la	enfermedad.
10.
«el	 ‘reino	 de	 Dios’	 no	 es	 algo	 que	 se	 espera:	 no	 tiene	 un	 ayer	 y	 un	
pasadomañana,	 no	 llega	 ‘dentro	 de	 mil	 años’	 –es	 la experiencia de un 
corazón;	existe	en	todas	partes	y	en	ningún	lugar…»	(cursiva	mía).	Nietzsche	
había	captado	lo	esencial	de	la	Palabra	de	cristo:	había	captado	la	buena 
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nueva,	pero	la	había	malentendido,	reduciéndola	a	hecho	de	la	conciencia.	


































bondad	 como	 el	Zaratustra?...	en	 términos	 teológicos	 –escuchadme bien, 






























33),	es	la	idea teológica	de	fondo	de	la	novela	de	José	Saramago,	O Evangelho segundo Jesus 
Cristo,	lisboa	1991.	Saramago-Nietzsche	–	un	buen	tema.
